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Аннотация. Китай – вторая в мире страна по количеству потребляемой 
энергии. Экономический рост Китая все больше зависит от количества 
потребляемой энергии и надежности энергоснабжения. Нефть и газ являются 
практически незаменимыми и очень важными источниками энергии, их роль 
в энергоснабжении Китая постоянно возрастает. В связи с этим тема 
повышения эффективности управления предприятиями нефтегазовой отрасли 
важна для национальной экономики Китая и весьма актуальна. 
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Выступая в качестве одного из невозобновляемых ресурсов, нефть 
стала играть роль одного из главных факторов мирового энергетического 
кризиса. В настоящее время самыми серьезными проблемами, стоящими 
перед мировой нефтехимической промышленностью, являются нехватка 
ресурсов нефти и газа, дисбаланс между спросом и предложением 
углеводородов на мировых рынках, рост издержек производства и 
настоятельная необходимость промышленной интеграции. 
Месторождения нефти и газа в Китае открыты по всей территории 
страны, а также на шельфах Желтого, Восточно-Китайского и Южно-
Китайского морей. 
 
Рис1. Месторождения нефти и газа в КНР [2] 
 
Собственных запасов углеводородов для удовлетворения 
экономических нужд Китая недостаточно. Теперь Китай активно 
взаимодействует со странами-импортерами. В настоящее время в нефтяной 
промышленности Китая наблюдается нехватка ресурсов нефти, зависимость 
от импортной переработки сырой нефти. Имеет место также все более 
заметное усиление негативного влияния на эффективность 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей экономики Китая 
колебаний цен на сырую нефть, высоких издержек производства, 
эксплуатационных рисков. Имеет место тенденция снижения безопасности 
добычи и производства углеводородов, энергосбережения. Иностранные 
нефтехимические предприятия также стали осуществлять свою деятельность 
в Китае, поэтому в настоящее время рынок углеводородов сопровождается 
жесткой конкуренцией и многими другими проблемами. Таким образом, для 
предприятий нефтяной и нефтехимической отрасли КНР становится все 
более актуальным снижение стоимости жизненного цикла и повышение 
уровня управления современными предприятиями отрасли. 
При непрерывном продвижении технологий нефтехимического 
производства во всем мире нефтехимические предприятия развиваются 
в направлении внедрения и развития крупномасштабных, интегрированных, 
интеллектуальных и чистых технологий. Также изменилась концепция 
дизайна традиционной системы управления производством 
нефтехимического сырья. Многие китайские компании продвигаются к 
созданию современных нефтехимических заводов, и уровень 
интегрированных систем автоматизации постоянно совершенствуется [3]. 
По сравнению с ведущими зарубежными нефтехимическими 
предприятиями китайские нефтехимические предприятия еще находятся на 
начальной стадии внедрения систем информатизации на всех уровнях 
управления предприятием. Чтобы выделиться в ожесточенном международном 
соревновании, китайские предприятия нефтехимической отрасли должны иметь 
глобальную перспективу, создавать и внедрять китайские инновации и активно 
развивать передовые инструменты информационной технологии, такие как 
цифровые нефтяные месторождения, интеграцию цепочки поставок, «Интернет 
вещей» и «облачные вычисления» для стимулирования индустриализации с 
помощью информационных технологий. Информатизация способствует 
индустриализации. 
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее десятилетие 
нефтехимическая интеллектуальная технология производства в Китае 
продемонстрирует следующие тенденции: удовлетворение в полной мере 
потребности крупных, интегрированных и интеллектуальных 
нефтехимических предприятий в XXI веке, полноценное воплощение 
концепции «безопасного производства», обеспечение охраны окружающей 
среды, автоматизация производственных процессов, оцифровка и создание 
сетей управления производственными процессами. Главная роль в данных 
процессах отводится формированию новых организационных форм 
интеграции и взаимодействия субъектов производственной, научно-
исследовательской и образовательной деятельности, самостоятельных в 
экономическом отношении, координации их деятельности и привлечении 
новых партнеров, а также институтов, определяющих условия интеграции и 
взаимодействия субъектов нефтехимической отрасли экономики Китая. 
Именно ускоренное формирование и развитие таких сетевых структур будет 
способствовать ускорению модернизации и темпов развития 
нефтехимической отрасли КНР. 
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